




Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam 
minyaknya, selain itu kawasan Timur Tengah juga terletak strategis karena sebagai 
penghubung antara benua Eropa dengan benua Asia. namun, kawasan Timur Tengah ini 
sendiri merupakan kawasan yang rawan akan terjadinya konflik seperti konflik yang 
terjadi antara Israel dengan Palestina sejak tahun 1917. Penelitian ini berjudul Kebijakan 
Luar Negeri Uni Emirat Arab terhadap Keamanan Palestina Pada Tahun 2018-2020. 
Penelitian ini berfokus kepada strategi Uni Emirat Arab dalam mengambil kebijakan luar 
negerinya terhadap Palestina yang dimana disamping itu Uni Emirat Arab juga 
melakukan normalisasi hubungannya dengan Israel. Dalam hubungan normalisasi yang 
dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan Israel, didalam normalisasi tersebut juga tercipta 
suatu kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh Uni Emirat Arab untuk mendukung 
kemerdekaan Palestina sepenuhnya.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data secara sekunder atau studi pustaka (library research) dan 
menggunakan teknik analisis data seperti teori serta konsep yang kemudian diaplikasikan 
kedalam pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini 
menggunakan konsep dari Regional Security Complex Theory (RSCT) dan Teori 
kebijakan luar negeri yang dimana kedua konsep ini merupakan sebagai landasan setiap 
negara-negara yang akan melakukan hubungan kerjasama maupun sedang melakukan 
negoisasi dengan negara lain. Penelitian ini menunjukan bahwa suatu negara dengan 
kebijakan luar negerinya memiliki peran yang sangat besar dalam terciptanya perdamaian 
berkelanjutan di kawasan Timur Tengah yang menggunakan contoh kasus kebijakan luar 
negeri Uni Emirat Arab terhadap kemanan Palestina pada tahun 2018-2020. 








The Middle East region is an area rich in natural oil resources, besides that the 
Middle East region is also strategically located because it is a link between the European 
continent and the Asian continent. however, the Middle East region itself is an area that is 
prone to conflicts such as the conflict between Israel and Palestine since 1917. This study 
is entitled Foreign Policy of the United Arab Emirates towards Palestinian Security in 
2018-2020. This study focuses on the strategy of the United Arab Emirates in taking its 
foreign policy towards Palestine, in addition to which the United Arab Emirates also 
normalizes its relationship with Israel. In the normalization relationship carried out by the 
United Arab Emirates with Israel, in the normalization there are also new policies made 
by the United Arab Emirates to fully support Palestinian independence. 
This study uses qualitative research methods with secondary data collection 
techniques or library research and uses data analysis techniques such as theories and 
concepts which are then applied to the discussion of the problems raised in this study. 
This study uses the concept of Regional Security Complex Theory (RSCT) and the theory 
of foreign policy, where these two concepts are the basis for every country that will 
conduct cooperative relations or are negotiating with other countries. This study shows 
that a country with its foreign policy has a very large role in creating sustainable peace in 
the Middle East region using the case of the United Arab Emirates' foreign policy on 
Palestinian security in 2018-2020. 
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